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In Deutschland wird Gartenbau an neun 
Hochschulen, davon sieben für Ange-
wandte – und zwei für Grundlagenwis-
senschaften, gelehrt. Innerhalb des Ag-
rarstudienganges bieten die Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und 
die Universität Hohenheim neben dem 
Fach Pflanzenzüchtung Module aus dem 
Fach Gemüse- und Obstbau bzw. Obst-
bau an. Diese beiden Universitätsstan-
dorte werden daher in die berichtete 
Analyse einbezogen. 
Das Angebot im Fach Pflanzenzüchtung 
in den einzelnen Hochschulen kann an 
der erzielbaren Anzahl Leistungspunkte 
(LP’s) bei Wahl entsprechender Module 
und dem Thema der B.Sc.- und M.Sc.-
Arbeit erfasst und verglichen werden. 
Aus dem Angebot lässt sich weiter ablei-
ten, welchen Anteil das Fach Pflanzen-
züchtung an dem gesamten Fächeran-
gebot hat. Dieses ist ein Hinweis auf die 
Spezialisierungsmöglichkeit im Fach 
Pflanzenzüchtung in der entsprechenden 
Hochschule. 
In den B.Sc.-Studiengängen werden, 
außer in einer Hochschule, Module mit 
Pflanzenzüchtungsinhalt angeboten. Der 
Umfang ist mit anderen Fächern ver-
gleichbar und erlaubt, dem klaren Ziel 
eines B.Sc.-Abschlusses entsprechend, 
eine Spezialisierung in dem Fach Pflan-
zenzüchtung nicht. 
Im M.Sc.-Studium können grundlegende, 
umfassende Erkenntnisse im Fach Pflan-
zenzüchtung aufgrund des Angebotes 
nur an den genannten vier Hochschulen 
für Grundlagenwissenschaften erworben 
werden. Entscheidend ist dabei eine 
eigenständig vertretene Professur für 
Pflanzenzüchtung. Im Studienfach Gar-
tenbau existiert diese nur in der LU Han-
nover. In den drei anderen Hochschulen 
wird das Angebot Pflanzenzüchtung aus 
dem Studiengang Agrarwissenschaften 
importiert. 
Traditionell streben Pflanzenzüchter zur 
weiteren Ausbildung eine Promotion an. 
Bis die Universitäten für Angewandte 
Wissenschaften ein Promotionsrecht 
und entsprechende Ausstattung erhal-
ten, stehen dafür nur die „alten Univer-
sitäten“ in der Verantwortung. Eine sehr 
prekäre Situation ist bereits bei der Aus-
bildung des Hochschullehrernachwuch-
ses eingetreten. Aktuell ist es nahezu 
ausgeschlossen, geeignete Kandi-
daten/Kandidatinnen für das Fach Pflan-
zenzüchtung zu finden. 
Vielfältige Anstrengungen werden von 
Parteien, Ländern, Hochschulen, wissen-
schaftlichen Gesellschaften und dem 
Berufsstand unternommen, um dem 
Abbau von Lehre und Forschung im Gar-
tenbau und der Gartenbaulichen Pflan-
zenzüchtung entgegenzutreten. Die Er-
folge sind sehr gering und können den 
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sich eher beschleunigenden Abbau von 
Lehre und Forschung im Gartenbau nicht 
aufhalten. 
In Germany horticultural sciences are 
taught in nine universities; seven of 
them are universities for applied scienc-
es and two of basic sciences. Within ag-
ricultural sciences the universities at 
Bonn and Hohenheim offer modules in 
plant breeding and vegetable and fruit 
production, as well. Thus these two uni-
versity sites are included in the reported 
analysis. 
The offer of plant breeding in the said 
universities can be recorded as number 
of achievable credit points (ECTS) when 
selecting appropriate modules and the 
theme of the B.Sc. or M.Sc. thesis from 
plant breeding, as well. This value can be 
put in relation to the total number of 
credit points necessary to enter the final 
B.Sc. or M.Sc. exam. The obtained quo-
tation gives information on the degree
of possible specialization in plant breed-
ing within the corresponding university.
Within the B.Sc. courses modules with
Plant Breeding are offered in all universi-
ties mentioned, except in one. The
amount of modules corresponds with all
other subjects and does not allow a spe-
cialization in plant breeding. This is in
accordance with the aim of the B.Sc.
education.
Within the M.Sc. course fundamental 
knowledge in Plant Breeding can only be 
obtained in the four Universities for 
basic sciences at Hannover, München, 
Bonn and Hohenheim. Crucial is the 
presence of a chair for plant breeding, 
which exists in the Horticultural Facul-
ties only at Hannover. Within the three 
other universities Plant Breeding is im-
ported from the Agricultural Faculties. 
Traditionally plant breeders get further 
specialization preparing a PhD thesis. 
Until the universities for applied scienc-
es receive promotions right and ade-
quate equipment the “old” universities 
are still in charge to offer this qualifica-
tion. 
A very precarious situation has been 
already occurred in training the next 
generation of high school teachers. For 
now it is nearly impossible to find suita-
ble candidates to represent the subject 
Plant Breeding, even for the remaining 
very rare positions. Political parties, fed-
eral German countries, universities, sci-
entific societies, and professional groups 
make great efforts to interrupt the on-
going reduction of education and re-
search in horticulture in general and 
especially in horticultural Plant Breed-
ing; although this subject is universally 
accepted to have a crucial position at 
the beginning of the value chain. 
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